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RESUMEN
Modestas son mis pretensiones a la hora de presentar este artículo a cual-
quier lector. ¿Qué pretendo con él? En primer lugar, elaborar una brevísima
guía de aprendizaje de las herramientas básicas para navegar por la red de
redes (Internet), ahora que en nuestra universidad todos podemos acceder a
ella. En segundo lugar, aprovechando la próxima celebración de las VI Jorna-
das de Información y Documentación de Ciencias de la Salud (del 15 al 17 de
noviembre del presente año) en la U.C.M., y viendo en el Avance de Progra-
ma que se pretende realizar un grupo de trabajo denominado Taller de Internet,
pretendo mostrar algunas direcciones telemáticas de interés para este come-
ti do.
Ni mucho menos, estas escuetas páginas dan por terminado un tema tan
apasionante como INTERNET.
Palabras clave: Internet! Telecomunicaciones 1 Redes de ordenadores 1 Telnet
1 FTP! Archie 1 WAIS 1 Gopher ¡ WWW
INTRODUCCION
Los argonautas fueron un grupo de héroes griegos que embarcados en el
navío Argos, capitaneado por Jasón, se dirigieron a conquistar el Vellocino de
Oro en la Cólquida, región de la costa oriental de Ponto Euxino (mar Negro)
que se encontraba al pie del Cáucaso, y que la tradición oral se encargó de
aumentar hasta el infinito la vuelta que dio esta expedición.
Documentación de las Ciencias de la Información, ni iS. Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 1995.
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Unos cuantos siglos después, los “internautas”t somos un grnpo de perso-
nas, unos 30 millones en todo el mundo, embarcados en otro “navío” llamado
Internet (International Network of Computers) que sin ningún tipo de heroici-
dades, pues sólo se necesita un Pc y un modem, nos dirigimos a conquistar o
conseguir el “Vellocino de oro” del siglo xx: la información, “...consultando
en los archivos y libros de las grandes bibliotecas conectadas al sistema; (...)
recibiendo clases o conferencias por vídeo; (...) participando en tertulias
donde se van intercambiando frases escritas y en las que se discute de todo y
desde todas partes “y.
De esto es de lo que vamos a hablar en el presente artículo, de la recupera-
ción de información a través de este nuevo “navío”3. Para ello tendremos que
dar, inevitablemente, unas pinceladas sobre las redes de comunicación entre
ordenadores.
Pero antes de iniciar el tema de las redes de ordenadores propiamente
dicho, vamos a recordar de forma muy breve algunos puntos que hacen refe-
rencia a las telecomunicaciones sin los que no podríamos seguir adecuada-
mente el resto de los contenidos, y que es necesario recordar para comprender
algunos aspectos sobre las redes de comunicaciones entre ordenadores. Es
decir, vamos aanalizar muy brevemente los dispositivos o mediosque se dedi-
can al establecimiento y mantenimiento de la comunicación entre las compu-
tadoras, que no son otra cosa que las redes de transporte y transmisión de datos
o redes de telecomunicación.
TRANSMISIÓN DE DATOS: NOCIONES BÁSICAS DE
TELECOMUNICACIONES
La emisión, transmisión y recepción de información de cualquier natu-
raleza a través de las ondas surgió al principio como un procesamiento local
Lautilbación de la palabra internauta en su acepción de usuario de la red Internet se debe, o al menos
es el primer sitio donde yo lo he visto, a Marimar JINIÉÑEZ en VERDO. Vicente: “Está usted entrando en Inter-
neí”. El País Semanal, año XtX ([994) ni [98. Dnmingo4dc diciembre 70-75. Op ciÉ en lap. 74.
2VERDÚ, Vicente: “Está usted entrando en Internet”. El País Semanal Alio X/X(1994) n/’ 198. Domin-
go 4 de diciembre 70-75. op. cii., en la pág. 72.
Pues de los otros “navíos”, es decir, de las otras formas de buscar información, ya nos hemos encar-
gado en otro momento:
COSTA CARBALLO, Carlos Manucí (da>: Las nuevas tecnologías de almacenamiento y recuperación de
la uison’mcloo saTinan»: ci ymeotex y ias tarjetas inteligentes. Ciencias de ¿a Información Vo¡. ¿5 (LW¿) ¿
Junio 131-138.
COSTA CARBALLO, Carlos Manuel (da), y FONTECILLA CASTWLO, Josefa: Fuentes de información en
c,encias de la salud? En: ARIAs PaRE!., Jaime y cols.: Cirugía hepática experimental? Zaragoza: Kronos,
[993 1203-2201.
COSTA CARBALLO, Carlos Manuel (da>: Gestión de la información médico-asistencial. Cuadernos de
ADAB, vol. 1(1993), n/ 2. julio-diciembre, 329-365.
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en el que sólo se podía acceder al ordenador yendo al habitáculo donde éste
se encontrase, pero hoy accedemos a terminales lejanos gracias al telepro-
ceso, técnica que consiste en transmitir datos a la vez que se procesan los
mismos.
1. TELEPROCESO
Hay tres tipos de teleproceso:
— Por lotes remotos (batcb):
Son lotes de datos que se introducen pero en el que no hay diálogo con la
máquina. Sería como introducir todos los programas o comandos que vamos a
necesitar ejecutar en un momento determinado por nuestra actividad conjunta-
dos en un programa residente en la memoria del computador que es el que eje-
cutaría uno tras otro;
— Por tiempo real:
En el que se introducen los datos para procesarlos a velocidad suficiente
para poder actuar sobre el entorno. En realidad es la realización instantánea del
proceso de datos pues del resultado que obtengamos dependerá el que prosiga-
mos o no con el procesamiento de la información;
— Por tiempo compartido:
Que es cuando diversos usuarios trabajan a la vez con el ordenador o, mejor
dicho, utilizan de forma simultánea el sistema informático aunque no en el
mismo tiempo ya que hay un tiempo de respuesta para cada usuario que es el
tiempo transcurrido desde que damos una orden al ordenador hasta que obte-
nemos una respuesta y varía de unos usuarios a otros aunque parezca que todos
obtengan la información a la vez.
2. INTERCONEXIÓN
Pero para que una unidad informática pueda comunicarse directamente con
cualquier otro conjunto informático se necesita una red de comunicación. El
soporte físico de la interconexión es el cable. El desarrollo de este soporte fue
el siguiente:
Primero fue el hilo metálico de cobre: se necesitaban dos, uno de ida y
otro de vuelta. Tenían de O’2 a 1 mm de diámetro (eran muy finos), pero ate-
nuaban mucho la señal y no se podía mandar información a distancias largas;
DALRVMPLE, Prudence W. (ed.): “Libraries and information Services in the Heaith Science”. Library
Trends Vol. 42(1993) a:’ 1, Sommer, [-223.
WE[ss, Paul: Healrh and biomedical information in Europe. Copenhagen: World Hea[th Organization
(Regional Office for Europe), 1986.
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— Luego fue el cable coaxial: que es como el cable de la antena de TV.
Este era un hilo de cobre con recubrimiento plástico, otro recubrimiento de
cobre y otro de plástico, lo que daba un diámetro de 4’4 a 9’5 mm. Atenúan
menos la señal que los anteriores, permiten la transmisión de numerosas seña-
les de forma simultánea y no origina interferencías;
— Hoy tenemos el cable de fibra óptica: con 0’ 1 mm de diámetro. Per-
mite la transmisión de infinidad de señales simultáneas, es inmune a las escu-
chas y es insensible a los parásitos electromagnéticos. Como por este tipo de
cable sólo se transmite luz, es necesario que los equipos que conectemos por
medio del mismo estén dotados de procesadores de señales fotónicas y no
exclusivamente eléctricos como hasta ahora.
También necesitamos un dispositivo, modem o tarjeta de comuntcacíones,
que transforma la representación digital de la información que sale del termi-
nal del ordenador (impulsos) en ondas (representación analógica de sonido)
que llega al teléfono y viceversa, gracias a esa doble función que tienen, de un
lado moduladora (cambiando la forma física de la información desde impulsos
a ondas moduladas) y demoduladora (porque extrae de la onda modulada la
información digital contenida), y que para trabajar con redes es necesario.
Y por supuesto un ordenador que como va a servir de terminal para un sin-
fin de funciones, debe poder incorporar, por ejemplo: cámaras CCD (sistema
de visualización en que se basa el videoteléfono), altavoces, lectores CD-ROM,
realidad virtual, voz, textos, vídeo, etc., etc.4.
3. ThÁ~sMísíóN
Así llegamos a las modalidades de transmisión de los datos entre dos pun-
tos que son:
1. Asíncrona o arrítmica:
Consiste en que cada carácter transmitido se hace preceder por un bit de
arranque y termina con otro de parada. También se llama a esta modalidad de
Piicsto qoc la idea es integrar en un titzico inedia de coto»,?icacion tocía tic onjunta dc cli,ú~rentes
tipos de servicios a los que se tiene acceso hoy, Lot? tú trctns,nit¡dos por línea telefantc ct c <loto par cualquier
otro medio, así como los que pudieran surgir e,? el fian ro. Entre ellos se encontraban por tjetnplo, aparte de
la tele/cntvi convencional, Itt televisiótt. tonto lo actual canto la futura de ccliii de/oto tan los servicias de
unían de ordenadores de difis rcnte.s Io,nac3a.s, las que se precisan en videocon/i rectc cas las de ,sa,,ida de alta
fidelidad, etc.” MARTÍN PEREDA, José A.: Las <operautopistas del mañana, Palau a ( ,ent,j,ca ([994). n.” 40.
julio, 20-23. Op oit., en la p. 21j. Para conseguir esto, está claro que se ncccstta un unico medio de transmi-
sión quc pucda admitir todo tipo dc acOcles y en un ndmcro elevado, necesitábamos la fibra óptica.
Para profundizar un poco más en [oque acabamos de comentar, consultar también LINAREs Lóezz, Julio: ‘tos
so-vicios dc telecomunicación, determinantes dc una nueva era”. Política Científica ([994), ni 40, julio, 24-27.
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transmisión arranque-parada o star-stop. El bit de arranque informa que viene
un carácter y el de parada que se acabó de recibir información. Como los bits
de información van unos detrás de los otros podemos decir que se trata de una
transmisión en serie;
2. Síncrona:
Los caracteres se agrupan por bloques, van sin ninguna separación. No se
suele emplear porque es mucho más cara y porque los circuitos de los termi-
nales son más complejos. Esta forma de transmisión se podría asimilar a la
transmisión en paralelo.
4. COMUNICACIÓN
Hemos visto antes que las comunicaciones se establecen por medio de un
soporte que son los cables pero estos cables unen entre si dos puntos forman-
do las líneas de comunicación que sirven para producir la transmisión de los
datos entre esos dos puntos. Hay dos tipos de líneas según el criterio que
establezcamos para clasificarlas. En función de su capacidad de transmisión
tenemos tres subtipos de líneas:
1. SIMPLEX; el sentido de la transmisión es único entre un equipo emi-
sor y otro receptor. Se emplea en mediciones meteorológicas o para mandar
órdenes desde un ordenador a un robot en una fábrica, pero nunca en el senti-
do contrario.
2. SEMIDUPLEX o HALF-DUPLEX; transmite en ambos sentidos aun-
que no de forma simultánea. Es el más usado y es el que sirve de comunica-
ción entre un terminal y un ordenador central. Por ejemplo: los cajeros auto-
máticos.
3. DUPLEX INTEGRADO o FULL-DUPLEX; emite y recibe al mismo
tiempo y es el que sirve de comunicación entre dos ordenadores.
Pero tenemos otros tipos de lineas en función del tiempo de conexión entre
el emisor y el receptor. Estas son: la línea compartida que es aquella línea
que mantiene la conexión solamente mientras dura latransmisión de los datos,
y la línea permanente o privada donde la conexión se produce de forma inin-
terrumpida entre emisor y receptor aunque no se estén mandando informa-
ción.
Por lo tanto las redes de transmisión de datos son redes especiales con
numerosos nodos (o centros de procesamiento de datos) interconectados
mediante ordenadores que regulan y optimizan el transporte de informa-
ción y que funcionan por conmutación de paquetes en vez de por conmu-
tación de líneas como en las llamadas telefónicas. Las redes más impor-
tantes son:
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— TELENET; ESTADOS UNIDOS
— TRANSPAC; FRANCIA
— IBERPAC; ESPAÑA
Hay otras, pero no entraremos en más detalles. Diremos, para acabar, algo
de la red española. La transmisión es duplex, de velocidad intermedia. Es una
red conmutada de paquetes y con un costo mensual fijo y otro variable (depen-
diendo del número de paquetes transmitidos).
Esto es todo referido a las redes de comunicaciones que son imprescindi-
bles para establecer la comunicación entre ordenadores remotos. Pero vamos a
ver ahora las redes entre ordenadores.
REDES DE ORDENADORES
Las redes de ordenadores (Network) se pueden definir como el”... conjun-
to de equipos interconectados con la posibilidad de transmitir indistintamente
entre ellos injórmación “~, o también como “...sistema de transmisión de datos
que permite compartir recursos e información por medio de ordenadores “6,
Una última definición de red es la siguiente: aquellas infraestructuras tecnoló-
gicas que “Unen, gestionan y distribuyen la información para que esté dispo-
nible cuóndo, donde y como se necesite, haciendo del mundo un auténtico
pañuelo electrónico “‘k
De la misma forma que los seres humanos hablan entre si para compartir
información o estableceralgún tipo de colaboración, las redes de comunicación
entre ordenadores acometen esta misma función, para lo cual los ordenadores
tienen que establecer algún tipo de conexión electrónica que permita la trans-
ferencia de los datos y deben utilizar un lenguaje que comprendan todas las
máquinas conectadas a la red para que se puedan entender entre ellas.
La importancia de este tema desde el punto de vista económico, creo que
está fuera de toda explicación, no obstante lean la siguiente cita por si tienen
alguna duda: “Las redes de telecomunicación se consideran clave para la
5 PAROO Ct.FMFNTE, E.: Informática general. Gijón: iticar, [985. Op cii. en la p. 306.
RÁBAnO, José Félix: Redes locales. Cancepías básicos. Madrid: Anaya Multimedia, [990. Op cit. en
lap. [9.
RonRiorEz, Miguel Ángel: El pañuelo electrónico. Ideas IBM (1994), n.” [4, octubre, 37-39. op cii.
en la p. 37. Una de sus funciones iniciales fue el ser servicios de valor añadido, es decir, aquellos servicios
que se prestan a terceras personas a través y en función de una red de ordenadores o de comunicaciones. Hoy
hablamos ya de superautopistas de la información como “potentes redes digitales de alta velocidad que
integrarán datcrc, voz e imágenes y que canalizarán buena parte de la actividad económica y cultural”
[RoPRÍCUEZ,Miguel Ángel (1994>: Ibídem. Op cii, en la p. ~ y si no atención a los datos que nos aporta
Miguel Ángel Rodrigues, en 1992 e) 33%. de los 25 millones de Pc’s europeos estaban conectados a una
LAN. En el 95 se espera que estc porcentaje se dispare hasta cl 60%.
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apertura de nuevos mercados, y su establecimiento condiciona la creación del
área común de la información; de ahí que su importancia para la creación del
gran mercado sea capital”8.
1. TIPOLOGíA DE LAS REDES
1-lay muchos tipos de redes pero aquí sólo haremos referencia a aquellas
redes que permiten la interacción usuario máquinapara conseguir unafinalidad
determinada.
Las características esenciales de una red son:
— suponen un medio de comunicación entre todos los dispositivos que
están conectados a la red;
— la velocidad de transmisión de los datos suele ser muy elevada;
— utiliza cables de conexión normales como acabamos de ver;
— el índice de errores es relativamente bajo;
— los dispositivos se comunican entre sí además de poder funcionar de
manera independiente.
Las redes nacen al inicio de la década de los años sesenta y las primeras
funcionaban de la misma manera que una red de comunicaciones del tipo uti-
lizado en telefonía, es decir por conmutación de circuitos, circuit switched
network, como la línea compartida que es aquella línea que mantiene la cone-
xión solamente mientras dura la transmisión de los datos. Esto tenía un pro-
blema y es que la conexión podía tardar varios segundos en producirse además
de que suponía un derroche puesto que mientras que esta línea estaba ocupada
no podía (otro usuario) acceder a esa ruta de comunicación.
Pero pronto se dio con la solución que no fue otra que la que propuso la red
ARPANET que fue la primera en utilizar la conmutación de programas, pac-
ket switched network, donde los datos se mandan por paquetes, es decir, el
usuario está conectado a un nodo de comunicaciones, manda su mensaje y en
el nodo se hacen diferentes paquetes con esos datos y se reparten por las dife-
rentes líneas alternativas o independientes de la red hasta que llegan al último
SASTRE FERRÁ, Lorenzo: “Las redes transeuropeas”. Política Cientt¿flca (1994) n.o 40, julio 28-30. Op.
ca. en la p. 29]. En este artículo se analiza este tema desde el Libra Blanco de Jaeques Delors. Consultar
también:
ALoNso PARt,o, Anatolio: “Plan Nacional en comunicaciones de Banda Ancha”. Política Científica
([994) nc 40, julio, 36-39.
CARPENT?ER. Miebel: “La política comunitaria de 1 + D en las tecnologías de la información y de las
comunicaciones”. Política Científica ([994) n.” 40. julio, t5-19.
GARCÍA SANTOS, Narciso: La televisión de alta definición. Política Científica (1994) n.” 40, julio, 40-42.
LóPF.Z ARENOSA, Ramón: “IRIS, red informática del Plan Nacional de I+D”. Política Científica ([994)
o” 40, julio, 31-32.
ORERO GIMÉNEZ, Alejandro: “Las telecomunicaciones en España”. Política Cient,fica (1994> o.” 4(1.
julio, 33-35.
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nodo de la red antes del ordenador receptor y se restablece el orden original del
mensaje antes de “entregarlo en destino”. De esta forma en los intervalos entre
paquete y paquete se pueden meter otros paquetes de mensajes diferentes que
van al mismo receptor o a otro.
2. DIsEÑO DE LAS REDES
El diseño de las redes está determinado por las distancias entre los dife-
rentes nodos9, por los periféricos que le vamos a “colgar” y, claro está, por el
uso que vayamos a hacer de ellas. No obstante, se suelen configurar de dos
maneras:
— red en estrella: este tipo de red consiste en una computadora central a
la que acceden varios terminales y que establecen comunicación en el sentido
coínputador central-terminal, en ambos sentidos, pero no entre los terminales.
Este tipo de construcción tiene un grave problema y es que si un día no fun-
ciona la computadora central queda inutilizada toda la red;
red distribuida: en este otro tipo de red no hay un computador central
síno que las comunicaciones se establecen entre los terminales en función de la
distancia, de las líneas de que dispongan, etc. Por eso si se bloquea la transmi-
sión en un sentido la información puede llegar por otro. En este tipo de red,
además, podemos colgar otros equipos (anfitriones) en cada punto de cone-
xión o nodo, mientras que en la anterior no se podía pues sólo había un punto
de conexión que era la computadora central.
Vamos a pasar ahora a clasificar las redes y hacer una descripción de la
topología de las mismas.
3. CLAsIFICACIÓN Y TOPOLOGíA DE LAS REDES
Hay dos grandes grupos de redes en informática, las Redes de Area Local
o L.A.N. (siglas de los términos anglosajones Local Area Network, y que son
las redes de pequeñas zonas y con un número de usuarios corto) y las Redes
de Area Amplia o W.AN. (de Wide Area Network, también llamadas de larga
distancia pues estas ya cubren mayores superficies además de tener un núme-
ro de usuarios ilimitado). Nosotros vamos a ocuparnos de las Redes de Área
Local que de ahora en adelante denominaremos LAN. Ambas son redes dis-
tribuidas.
O Un nodo no es otra cosa que “el principio, el final o la intersección de un enlace dc ca,nanicacio-
,tes ‘‘, a ietttras que uncí estación de trabajo c.c cualquier microarciencidar ordettadar personal, terminal
tccclos las per~jéricos conectccdo.s o éstos o independiences (una in~
1~resara, un tnadc,n, oc scanner etc.)
fRÁnÁÓo. José Félix (1990): lhídem. Op ch., en las pp. 35-361. 1-lacemos esta salvedad porque estos térmi-
nos suelen emplearse como sinónimos uno de otro y, como vemos no guardan ningctna relación.
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En cuanto a la topología de las redes, es decir la forma geométrica de colo-
car los diferentes dispositivos de que va a constar la red y los cables que van a
servir para establecer la conexiónrn, puede ser de tres tipos:
— TOPOLOGÍA ANULAR o en anillo: funcionan gracias a la presencia
de un testigo que es una secuencia de bits muy corta que está dando vueltas por
el anillo esperando a los mensajes.
Cuando se manda un mensaje desde cualquier punto del anillo hay que
esperar a que pase el testigo, éste es retirado del anillo para incluir en él al men-
saje y en la cola del mensaje se reintroduce de nuevo el testigo. El mensaje va
por la red basta la dirección señalada en el paquete donde se retirará el mensa-
je antes de que el testigo de una vuelta completa al anillo pues si el paquete no
ha sido retirado el testigo se lo vuelve a llevar al lugar de origen, si ha sido
recogido entonces puede recibir otro mensaje. Esta topología se denomina tam-
bién anillo con pase de testigo o “token ring “, y fue comercializada por
I.B.M. Ninguna estación de trabajo lleva el controJ de esta disposición por Jo
que cuando unaestación cae, cae toda la red, salvo en el caso de que la red esté
constituida por dos anillos y los terminales tengan conexión a ambos anillos.
Si hay un fallo la red se reconfigura y la comunicación continua. La conexión
es punto a punto,
— TOPOLOGÍA EN ÁRBOL o en bus que consiste en un canal, como
el tronco de un árbol, por el que va toda la información y del que salen distin-
tas ramas para conectar todo tipo de periféricos (impresoras, otros ordenado-
~ modems, etc.>. Esta conexión rama/tronco se hace por medio de unos inter-
faces que son a la vez transmisores y receptores. Esta es la distribución de la
red Ethernet de Xerox Corporation, que permite mandar 10 Mb de datos por
segundo. La transmisión es multipunto y si se cae una estación de trabajo la
transmisión puede continuar por una ruta alternativa.
— TOPOLOGÍA EN ESTRELLA cuando cada estación de trabajo se
conecta por separado a un nodo central, pero no existe comunicación entre las
estaciones. La conexión es punto a punto.
Llegados a este punto ¿qué partes constituyen una L.A.N.?. En principio
podemos decir que una red está formada por las estaciones de trabajo, los sis-
temas operativos de las estaciones de trabajo y de la red local, los protocolos
de comunicación, los servidores de la red local y el cableado elegido para la
red. Vamos a ver por lo tanto cada uno de los elementos constitutivos de una
LAN.
La conexión puede ser de tres tipos:
— punto a punto: se unen dos ordenadores o cualquier otro dispositivo uno al lado del otro sin nada
entre medias;
— multipunto: varias estaciones se conectan a través de un solo cable;
— lógica: sc prudssce [acomunicación entre varias eslaciones aanque no estén conectadas físicamente.
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PARTES DE UNA RED
Como la finalidad de una L.A.N. es que los usuarios puedan compartir
todos los recursos que estén soportados por la red, nos podemos encontrar
conectados a la misma todo tipo de periféricos. Así podemos tener ordenado-
res I.B.M. compatibles (mainframes, minis y/o micros) junto a ordenadores
Macintosh, impresoras matriciales y laser1 modems, puntos de fax, videota-
pes, lectores CD-ROM, etc.
Para poner un poco de orden en este tipo de configuraciones se necesitan
de entrada los siguientes dispositivos:
1. Un servidor o gestor de la red:
Que es el ordenador de acceso para todos los PCs enganchados a la red, es
decir se trata de un ordenador que proporciona todos los servicios de que dis-
pone la red al resto de las computadoras que están conectadas a la misma. Se
pueden distinguir dos tipos de gestores, el dedicado (como no tiene ni monitor
ni teclado sólo sirven para prestar servicio a los ordenadores conectados a la
red que se lo pidan) y el no dedicado (estos tienen todos los componentes de
un ordenador normal y hacen lo mismo que los gestores dedicados además de
que se pueden utilizar como computadoras independientes cuando no estén
haciendo las veces de servidor).
En líneas generales una red suele contar con tres tipos de servidores fun-
damentales, el servidor de ficheros (file server), el servidor de impresoras
(pr¡nt server) y el servidor de comunicaciones (message server). El primero
sirve para gestionar que en un momento determinado sólo pueda acceder a un
fichero determinado un usuario. El segundo sirve para poder compartir una
Impresora, mientras que el de comunicaciones es para gestionar la comunica-
ción a través de la red. A veces es un solo ordenador el que tiene todos estos
servicios mientras que en otras ocasiones son varios PCs los que hacen de ser-
vidores de distintos tipos;
2. Otro elemento de la red son los clientes, anfitriones o huéspedes:
Que son todos los ordenadores que están conectados a la red, es decir las
diferentes estaciones de trabajo que tiene la red;
3. Un elemento importante es el redirector de mensajes:
Que es un software especial que distribuye los mensajes según haya sido
configurado. Este soft tiene tres partes:
Es bastante frecuente encontrarnos la palabra laser acentuada, pues es llana y no acaba ni en “n”
ni en “s”. Sin embargo, hay que recordar que laser es un acrónimo, es decir, término formado a partir de
las letras iniciales o de algunas sílabas de varias palabras. No es una palabra. Por lo tanto no debe acen-
tuarse:
LASER: Light Ampl,j?callan By Seimulaled Emission ofRadiation (luz amplificada por emisión esti-
mulada de radiación).
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3.a) Un interface de programas de aplicación (MP.I. o Applicat¡on Pro-
gramming Interface) que es la parte del redirector que sirve para mandar y
recibir mensajes a la red o desde la red;
3.b) Una sección de comunicaciones que es la porción del redirector que
se encarga de los protocolos, que ya veremos que son y que sirven para man-
dar la información de un nodo a otro de la red;
3.c) Unos drivers para el adaptador de la red que son unos códigos que
sírven para compatibilizar todas las combinaciones de protocolos que puede
haber en una red, pues recuerden que hemos dicho que en una L.A.N. puede
haber computadoras de diferentes entornos y sistemas operativos distintos y
para no convertir una red en una Torre de Babel son necesarios estos adapta-
dores;
4. se necesitará software:
En cuanto al software que podemos encontrarnos en una red tenemos en
primer lugar los sistemas operativos. El más utilizado hasta ahora es el MS-
DOS que puede ejecutar aplicaciones estándar y prestar su servicio a la red al
mismo tiempo, es muy lento en su acceso a los discos, no puede gestionar
varias tareas a la vez, no puede soportar más de 640 Kb de memoria, puede ges-
tionar hasta 15 estaciones de trabajo y proporciona unaescasa seguridad física
al servidor. Por contra es el que más aplicaciones tiene en el mercado por lo
que su presencia en las estaciones de trabajo es imprescindible. Las redes basa-
das en el DOS se suelen denominar redes entre iguales. Los sistemas opera-
tivos multitarea del tipo UNIX, VMS, WINDOWS y OS/2 pueden gestionar
varias tareas a la vez y emplear formatos de disco duro que permiten un gran
almacenaje de información del orden de varios Gigabytes (Gb)12. Pero además
está el sistema operativo de la red que es el que controla y gobierna todas las
actividades que se generan en la red como por ejemplo: controlar el acceso a
los datos, asignar espacio en los discos, supervisar la utilización de las
impresoras, etc.
También tenemos otra modalidad de software imprescindible para poder
trabajar que son todos los programas de aplicaciones que hay en el mercado y
que se puedan utilizar en ordenadores de cualquier entorno;
5. tenemos también los protocolos:
Que son los que gobiernan las comunicaciones o mejor dicho las transmi-
siones de los datos, haciendo posible que el intercambio de información entre
los dispositivos de la red se haga de forma segura y fiable gracias a estas reglas
12 Si recuerdan, decíamos que:
- 1 Byte u octeto equivalía a 8 bits,
-1 Kilobyte (Kb) son [06=1.024 bytes, aunque para redondear se suele decir que son 1000,
- 1 Megabyte (Mb) son 06= [.000.000 dc bytes,
- 1 Gigabyte (Ob) son 106= l .000.000.000 de bytes,
- t Terabyte equivale a t0t~= 1000.000.000.000, un billón de bytes.
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o normas que son los protocolos. Es decir, si dos dispositivos de una red o de
redes diferentes utilizan el mismo protocolo se podrán comunicar, de lo con-
trario la comunicación no podrá establecerse jamás.
En cuanto al funcionamiento de una red, los tipos de cables, el control de
las comunicaciones o la seguridad dc la red son aspectos muy específicos que
no vamos a desarrollar en este momento.
HERRAMIENTAS INTERNET
Internet13 es una red internacional nacida a partir de ARPANET (Advanced
Research Projecís Agency Network) que incluye a todas las redes que utilizan
el protocolo IP (Internet Protocol) y algunas que no utilizan este protocolo,
conectándose por medio de los gateways14.
Funciona por conmutación de programas que, como recordarán, consistía
en que los datos se mandan por paquetes con una longitud máxima de 1500
caracteres para evitar el monopolio de la red, es decir, el usuario está conecta-
do a un nodo de comunicaciones, manda su mensaje y en el nodo se hacen dife-
rentes paquetes con esos datos y se reparten por los diferentes nodos de comu-
nicación (routers)15 o líneas alternativas de la red hasta que llegan al último
nodo de la red antes del ordenador receptor y se restablece el orden original del
mensaje antes de entregarlo en destino. Tanto de esta reunión como de la
fragmentación inicial se encarga el TCP (Transmission Control Protocol).
Internet fue creada en el año 1969 por el Departamento de Defensa dc los Estados Unidos para esta-
blecer una conexión entre el Pentágono y las Universidades y grandes empresas que se dedicaban a la inves-
tigación mililar de cualquiertipo. En el año [986 laNational Science Foundatian implementaen Internet una
segotída “arteria” de comunicaciones que con cinco superordenadores conectaba todas las universidades del
país dando acceso a los alumnos de las mismas. Por óltimo, en esta brevísima historia, hace aproximada-
mente un año cualquier persona puede acceder a estos servíctos que representan [a culminación de la ‘... rea-
Oración c~spacial de la utopía anarquista” IVERoÚ, Vicente: “Está usted entrando en Internet”. El País Semcí-
nal Año XtX <[994>. n.” [98. Domingo 4 de diciembre 70-75. Op cit. en [ap. 71 1, en el sentido dc que nadie
gobierna la red, aunque existe [a posibilidad de identificar al emisor dc ofensas, calumnias, etc., además dc
ordenes electrónicas que eliminan el empleo de palabras “malsonantes”.
Tantts Internet como la mayoría de las redes informáticas, nacen en la universidad y se pueden consi-
derar [a génesis de las autopistas de la comunicación: ‘Las redes inJármcíticas académicas constituye,, el
cinteced ente in,necliato de las autoí,istas de lo co,uccnicoción, siendo el ámbito universitario su íago r de naci—
,uientc .v dcsarraílo’’ [Lópuz OF ARENOSA, Ramón: ‘1R15, red informática del Plan Nacional del + U”. Pali-
Oca Científica ([994> u. 40, julio. 3 [-32. Op cii., en la p. 31].
41-lay dos tipos de conexión: los gateways y los bridges. LI gateway es solamente una conexión entre
das sistemas que utilizan distintos protocolas paro que los terminales de un sistema puedan emular arqui-
tecturas del otro sistema y, de esta tnanera, utilizar sus programas y sus datos, Conectan, pues, una red a un
sístema operativo diferente. Los bridges son parecidos, pues la que conectan es una red a otra red. Constan
de tres elementos: uno físico (un inlerface que une los dos sistemas> y dos lógicos (cl software del conectar
y cl sa/hscíre dc las estaciones de trabajo).
~ las nados españoles son: Alicante, Barc¿ona, Bilbao, La Coruña, Las Palnsas, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palma dc Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo, Zaragoza.
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Cada paquete lleva una cabecera o heade~ que es la dirección a la que remiti-
mos el mensaje y la dirección del remitentet6, y que es añadida por el IP (Inter-
net Protocol). De esta forma en los intervalos entre paquete y paquete se pue-
den meter otros paquetes de mensajes diferentes que van al mismo receptor o
a otro desde el mismo o distinto remitente. Vamos a pasar a ver ahora breve-
mente cada una de las herramientas que podemos utilizar para buscar y traer-
nos la información, que enumeradas son: TELNET, FTP, ARCHIE, WAIS,
GOPHER y WWW.
1. TELNET
Es un programa que sirve para establecer la conexión entre nuestro orde-
nador y cualquier equipo de la red. Sirve cualquier ordenador desde los Intel
286. Sólo se necesita una tarjeta de comunicaciones, una conexión con la red,
software de comunicaciones y clientes.
Tendremos que entrar en el subdirectorio donde se encuentre todo lo ante-
rior, que en el caso de los que estamos conectados a los equipos de la UCM se
llama NCSA o REDUCM, cargar el software de comunicaciones con el
comando packet o red, y teclear telnet más el nombre o dirección IP a la que
queramos acceder o lo mismo pero en cualquiera de las dos sesiones Telnet
(TELNET 2 y TELNET 3) que salen en la segunda modalidad. Nos pedirá el
procedimiento de entrada en comunicación o login y la palabra clave de acce-
6La cabecera es añadida por el tP (Internet Protocol), y puede ser de dos tipos:
- NUMÉRICA: formada por cuatro números no superiores al 256 separados por puntos. Ejemplo:
[92.65.218.43(que es la dirección de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos);
- DOMINIOS: lo que se conoce por Dumoin Name Systeus, que es ~nssistema alfabético jerarquizado
mas fácil de recordar, donde cada grupo de letras nos va dando pistas de so contenido. Ejemplo: dra.com
(que también es la dirección de la Biblioteca del Congreso de [osEstados Unidos). En un principio los domi-
nIos eran seIs:
com: organizaciones comerciales
edo: universidades
gov: insl.ituciones gubernamentales no militares
mil: instituciones militares
org: otras organízactones
net: recursos de red
Ahora hay otros dominios, como por ejemplo el de países: es (España), co (Cuba), etc.
Canso ya sahcmos, el ordenador trabaja con números, por lo que el equipo tienc que tener un servidor
local de dominios, que es un programa que convierte las direcciones alfabéticas en numéricas.
Otros ejemplos:
- 147.96.1.3 o eucmvx.sim.ucm.es es el ordenador vax 9000 de la Universidad Complutense de Madrid;
- [4+96.47.1020 caelo.cubd.ucm.es es el servidor de la E.U.B.D. Complutense;
- 130.206.32.31 o gopher.rediris.es es el ordenador del CtNDOC;
- [63.1l7.4.30o gopher.uc3m.es es el dc la Universidad Carlos ttl de Madrid’
- 130.206.l0.214 o babeluabes es la Universidad Autónoma de Barcelona;
- 128.103.60.3[ o holtisbarvardedo es la Universidad de Harvard;
- 128.l0l.95.9 o consultanl.micro.umn.edu es la Universidad de Minnesota.
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so o password’7. Estas dos últimas nos las han tenido que proporcionar, deforma individual o en una cuenta general, el administrador del router o del host
central:
C:\cd ncsa
CÁNCSA\packet
C:\NCSA\telnet dra.com
Login: ~
Password: ~
C:\cd reducm
C:\REDUCM\red
C:\REOUCM\<Alt + BloqNum>
TELNET 2:192.65.218.43
Login: ******‘t’t
Password: ~
El login y el password nos conceden tres posibilidades. Si fallas (porque no
te acuerdas, o por el motivo que sea) el sistema te echa. El sistema diferencia
mayúsculas de minúsculas, por lo que habrá que introducirlos tal y como nos
los han asignado.
Para cerrar las sesiones habrá que teclear logout y para salir de telnet quit.
Otros comandos que se pueden utilizar en INTERNET desde la UCM son
los siguientes:
<Alt> H
<Alt> X
<Alt> E
<Alt> P
<Alt> Q
<Alt> C
Para ir al menú de ayudas y ver las demás combinaciones
de la tecla alternativa con caracteres alfabéticos para pro-
ducir determinadas acciones;
Para salir de telnet;
Para salir temporalmente (al escribir exil volvemos al lugar
donde estábamos);
Para cambiar temporalmente la configuración de la sesión;
Para saber si seguimos conectados o no al ordenador remo-
to;
Para capturar la información que sale por la pantalla. Esta
se almacenará en un fichero que el sistema nombra capflle
escribiendo siempre sobre él, por lo que habrá que borrarlo
17 Para cambiar la
C:\cd nesa
CSNCSA\packet
C:sNCSA\telnet dra.com
Login: ~
Password: ~
%passwd
Changing password br <nombre del usuario o login>
Oíd password: ~
New password: *5*55*
Recnt.er new password:
password hay que realizar los pasos siguientes:
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<Alt> A
<Alt> N
<Alt> G
<ScroIl Lock>
antes de iniciar las sesiones si no queremos que se nos
grabe todo en el mismo fichero. Se puede cambiar el nom-
bre del fichero entrando en el menú de configuración de la
sesión con <Alt> P;
Abre varias sesiones (varias máquinas o direcciones) a la
vez, apareciendo la dirección en la que nos encontremos en
el ángulo inferior izquierdo del monitor, seguidas de las
demás que hubiésemos abierto;
Para cambiar de sesión si es que hemos abierto varias. Se
entrará en la que esté situada a continuación de la que tení-
amos abierta;
Para cargar el mená de gráficos. Es conveniente hacerlo si
vamos a consultar información de este tipo;
Activa, y desactiva pulsándola otra vez, la función de ver lo
que ha salido por pantalla hasta ese momento.
Hay más funciones pero no las vamos a comentarpues con <Alt> H obten-
dremos toda la información que precisemos en cada momento.
2. FILE TRANSFER PROTOCOL
El FTP es el programa que tendremos que utilizar para copiar archivos
entre los ordenadores local y remoto o viceversa, desde un ordenador local en
el que previamente tendremos que haber entrado. Podremos hacer esta función
si se cumple uno de estos requisitos:
— tener cuenta en el ordenador local (fuente o source) y en el remoto (des-
tino o target), aspecto poco habitual;
— entrar en el remoto como anónimo (anonymous), lo que nos permite
acceder a servicios públicos de acceso libre para cualquier usuario. Al utilizar
esta forma, la palabra clave será nuestro correo electrónico:
C:\cd ncsa
C:\NCSA\packet
C:\NCSA\ftp 192.65.218.43
Username: anonymous
Password: ~
FTP>
En este momento ya podemos empezar a utilizar los comandos para traernos
ficheros que nos interesen. Algunos de estos comandos son:
CLOSE Cierra la sesión de ftp;
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BYE
QUIT
LCD <nombre>
LCD a: b: c:
CD <nombre>
LLS <nombre>
DIII <nombre>
LS <nombre>
<comando>
DEL <nombre,-es>
RMDIR <nombre>
MKDIR <nombre>
PwD
TYPE
GET <nombre>
RECV <nombre>
Cierra la sesión y además sale de ftp;
Cierra la sesión y además sale de ftp;
Cambia al directorio que indiquemos18 en el ordenadorlocal;
Sirve para cambiar de unidad en la máquina local;
Cambia al directorio que indiquemos en el ordenador
remoto;
Nos da un listado de losdirectorios en la máquina local;
Nos da un listado de los directorios en la máquina
remota;
Nos da un listado de los directorios en la máquina
remota;
Sirve para ejecutar un comando en la máquina local;
Borra uno o varios ficheros19 en la máquina remota;
Borra el directorio que indiquemos en la máquina
remota;
Crea el directorio que indiquemos en la máquina remo-
ta
Nos dice el nombre del directorio de la máquina remo-
ta en donde nos encontramos;
Sirve para ver el formato de transferencia de datos que
está activo20;
Trae el archivo que indiquemos de la máquina remota;
Trae el archivo que indiquemos de la máquina remota;
GET <nombrel> <nombre2> Trae el archivo que indiquemos <nombrel>
de la máquina remota pero cambiándole el
nombre <nombre2>;
MGET <nombres> Trae los archivos que indiquemos de la máquina remo-
PUT <nombre>
SEND <nombre>
ta
Manda el archivo que indiquemos a la máquina remo-
ta;
Manda el archivo que indiquemos a la máquina remota;
Se indica poniendo un nombre como vemos en [a sintaxis, es decir. FTP~LCD DOS serviría para
entrar en un directorio que se llamase DOS.
19 Indicando cl o los nombres de esos fichcros que querelulos eliminar.
20 Hay dos formatos. el binario (BtNARY) y el ascii (ASCII). El primero transfiere bit a bit por lo que
obíendremos una réplica exacta del fichero que nos traigamos, pero será ilegible si no tenemos cl mismo
sistema iperativo que el ordenador remoto. Se títilizará para traer ficheros comprimidos, ficheros ejecuta-
bIes de programas o ficheros para procesadores de texto. El scgundo traduce la transferencia de texto para
quc psíeda ser reconocido en la máquina [ocal.Se usa con ficheros de texto, ficheros PustCript o para los
códigos tbente de los programas. Para cambiar de uno a otro sólo hay que tecícar VFP>ASCJI o FTP>BJ-
NAln
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PUT <nombrel> <nombrel> Manda el archivo que indiquemos <nombre1>
de la máquina local a la remota pero cam-
biándole el nombre <nombre2>;
SEND <nombrel> <nombre2>Manda el archivo que indiquemos <nombrel>
de la máquina local a la remota pero cam-
biándole el nombre <nombre2>;
MPUT <nombres> Manda los archivos que indiquemos a la máquina remo-
ta.
No se acaba aquí, ni mucho menos, todo lo que es el FTP de INTERNET,
pero no podemos alargarnos más ya que pretendemos dar unas nociones muy
rudimentarias para que el lector pueda entrar y ‘juegue” un poco con el siste-
ma para sacarle el mayor partido posible.
3. ARCHIE
Archie es una herramienta muy interesante para aquellas personas que no
quieran o no tengan tiempo de empezar a estudiar INTERNET, o para los que
no sepan direcciones en las que buscar la información que necesitan, pues
Archie nos pide una palabra (literal o cadena de búsqueda) para iniciar una
labor de rastreo en sus bases de datos y mostrarnos, si la encuentra, los archi-
vos y directorios, así como la dirección IP de la máquina donde la ha encon-
trado (coíno nombre de archivo o directorio), o como si fuese una palabra clave
(de este modo la localiza dentro de uno o varios ficheros). Para ellos hay dos
comandos: PROG <literal> que busca la palabra como archivo o como direc-
torio o WHATIS <literal> que la busca como un descriptor dentro de los fiche-
ros.
Para entrar, hay que estar en una sesión Telnet, que en nuestro caso es:
C:\cd ncsa
C:\NCSA\packet
C:\NCSA\telnet archie.rutgers.edu
Login: archie
ARCHlE>
En este momento ya podremos utilizar los comandos:
PROG <literal> Busca la palabra como archivo o como direc-
torio;
WHATIS <literal> Busca la palabra como un descriptor dentro de
los ficheros;
Para diferenciar mayúsculas de minúsculas:SET SEARCH
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SET SEARCH SUR
SET SEARCH EXACT
SET SEARCH SURCASE
SHOW SEARCH
IIELP
LIST
SERVERS
SITE <nombre>
SET PAGER
QUIT
Ignora (da igual como lo escribamos);
No ignora (lo buscará como lo escribamos);
Diferencia;
Nos muestra el modo de búsqueda que se
encuentra activo;
Ayudas;
Nos da un listado de los FTP que están incluidos
en Archie;
Nos da un listado de los servidores de Archie;
Nos da un listado de los FTP anonymous de la
máquina que le indiquemos;
Nos da un listado y se para cuando se llena el
monitor, volviendo a pasar a la siguiente panta-
lla con la orden UNSET PAGER;
Sale de Archie y de Telnet.
Recordar, Archie busca direcciones en las que puede estar la información
que buscamos con sólo indicarle una palabra.
4. WIDE AREA INFORMATION SERVERS 21
Es muy parecido a Archie, diferenciándose en que WAIS busca material
documentario que contenga determinadas palabras en bases de datos concretas,
puntuando de O a 1.000 el grado de acierto entre la palabra y el documento
encontrado. Para entrar, como siempre:
C:\cd ncsa
C:\NCSA\packet
C:\NCSA\telnet quake.think.com
Login: wais
Habrá que añadir acontinuación nuestra dirección y el tipo de monitor que
tenemos, y ya podremos empezar la búsqueda:
<Barra espaciadora> Sirve para seleccionar las bases de datos en las
que vamos a buscar. Aparecerá un asterisco al
lado de las seleccionadas. Selecciona y deselec-
ciona;
21 Quc viene a significar más o menos Servidores de Información de Áreas Amplias.
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U (Use) Marca las bases de datos que podremos utilizar
posteriormente en otras búsquedas;
5 (Source) Nos lista las bases de datos fuentes (remotas);
H (I-lelp) Ayudas;
Q (Quit} Salir;
M (Mail) Nos manda por correo electrónico un ítem;
5 (Save) Nos manda un ítem a nuestra máquina;
W (Word) Para introducir la palabra de búsqueda;
1< Sube una pantalla;
J Baja una pantalla;
1’ ,K Sube un ítem;
.1- ,j Baja un ítem.
5. GOPHER
Oopher fue diseñado por la Universidad de Minnesota en 1991 y se carac-
teriza por ser un entorno amigable (sistema de menús en el que se accede pul-
sando laopción deseada con lo que se entrará, generalmente, en otro mená), de
forma uniforme se puede acceder a vanos servicios, y la mayoría de los Oop-
hers incorporan herramientas de transferencias de recursos.
Para entrar:
C:\cd ncsa
C:\NCSA\packet
C:\NCSA\telnet gopherrediris.es
A veces pide Login y a veces no, depende del sistema. Los comandos
son:
Ayudas
q Salir
u Regresar al menú anterior
+ o - Avanzar o retroceder página
— Nos proporciona información sobre el ítem
m Nos manda el documento encontrado por correo electrónico a donde
digamos
s Nos manda el documento encontrado al ordenador cliente si tene-
mos cuenta en él. Si no es así utilizar el correo electrónico
p Imprime el documento
<return> Vuelve al mená previo.
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6. WORLD WIDE WEB 22
La última herramienta Internet que vamos a analizar es WWW, similar a
Gopher pero en hipermedia (multimedia + hipertexto). Es el acceso a la infor-
mación hipermedia. Se trata de documentos en los que puede haber algunas
palabras o frases resaltadas tipográficamente de alguna forma que al ser selec-
cionadas por nosotros viajará por el sistema localizando otros documentos en
los que se encuentran esas mismas palabras, es decir, busca esa o esas palabras
y/o frases en toda la base de datos.
Para este sistema necesitaremos una máquina más potente23 pues sueletener información gráfica, sonora, etc.
Para entrar:
C:\cd ncsa
C:\NCSA\packet
C:\NCSA\telnet info.cern.ch
Algunos sistemas piden Login que es www, y a “navegar” por las bases
de datos utilizando los comandos de las barras de menús que aparecen en la
parte inferior del monitor casi siempre:
Para moverse
Para seleccionar enlace
Para conectar con el URL
Documento anterior
Documento inicial
Ver listado de enlaces
Ayudas
Buscar en Archie, Wais
Imprimir, almacenar
Salir
<cursores> o <->
N (Next) B (Back) T (Top) E (End)
Q <número> (Query) o con el mouse
G (Go)
B (Back) U (Up) o
H (1-lome) o c++>
E (List)
? o 1 (Instructions)
F (Find)
V (Save)
X (Exit).
SERVICIOS TELEMÁTICOS INTERNET EN CIENCIAS DE LA SALUD
En este epígrafe vamos a intentar dar unas cuantas direcciones que pueden
ser de interés para los profesionales sanitarios en cada una de las herramientas
22 Textualmente vendría a ser Tetaraña Amplia Mundial.
23 Procesador Intel 386 o superior, 4Mb dc RAM aunque es recomendable 8, a tarjeta de comunica-
clones de red, un mouse, un monitor color con tarjeta SVGA y opelonalmente una tarjeta de sonido. Es inte-
resante trabajar en entorno Windows.
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INTERNET que hemos analizado. Como en algunos casos no hay aplicación
médica concreta, al menos no la conozco, veremos las genéricas por si alguien
quiere entrar en ellas a buscar.
Se puede conectar con nuestras bibliotecas en la UCM, en las que puede
haber cosas relacionadas con la medicina24, en las siguientes direcciones:
147.96.198.200 Facultad de Económicas;
147.96.42.200 Facultad de Geografía e Historia;
147.96.1.3 Base de datos central de la UCM.
Nos pedirá Username que para todas es BIBLIOTECA, con lo que entrará
en Libertas, con menús desplegables y con variadas formas de hacer búsquedas
incluidos los operadores booleanos.
Por telnet podremos acceder a Bulletin Board Systems (BBS) de medicina,
como por ejemplo:
freenet- i n-a.cwru.edu;
freenet-in-b.cwru.edu;
freenet-in-c.cwru.edu.
Algunas luáquinas donde está instalado ARCillE, que aunque no son estnc-
tamente médicas son interesantes de consultar, son las que vemos a continua-
ción, indicando el nombre y desde donde se puede consultar, es decir, las zonas
más cercanas, pues se pueden consultar todos, pero cuanto más lejos más caro:
archie.rutgers.edu desde el Noreste de los Estados Unidos;
archieredirises desde España;
archie.unl.edu desde el Oeste de los Estados Unidos;
archie.mcgill.ca desde Canadá;
archie.au desde Australia;
archie.funet.fi desde Europa;
archie.doc.ic.ac.uk desde Gran Bretaña.
La única dirección WAIS que el autor conoce es la siguiente:
quake.think.com, de momento.
Gophers en ciencias de la salud hay varios:
gopher://gopher.who.ch/ Es el de la OMS;
gopher://nlm.nih.gov/ National Library of Medicine;
24 Cuando los fondos de la Facultad de Medicina estén debidamente catalogados, indizados, etc., e
incluidos en [a base de datos, podremos buscar cosas estrictamente médicas.
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gopher://odie.niaid.nih.gov/
gopher://helix.nih.gov/
gopher://yaleinfo.yale.edu/
gopher://una.hh.lib.umich.edu/
gopher://gopher.cie.net/
gopher://weeds.mgh.harvard.edu/
gopher://cedr.lbl.gov/
gopher://ftp.embl-heidelberg.de/
gopher://merlot.welch.jhu.edu/
gopher://bongo.cc.utexas.edu/
gopher://gopher.csv.warwick.ac.uk/
marduk.iib.uam.es
Otras URL (Universal Resources
mos encontrar algo son:
SIDA y publicaciones sanitarias USA;
Base de datos CANCERNET;
Temas biomédicos de la Universidad de
Yale;
Revistas electrónicas médicas;
Revistas electrónicas médicas;
Biología molecular de la Universidad de
Harvard;
Epidemiología;
Biología molecular
Heidelberg;
Genoma humano;
Becas e información de la
de Texas;
Enfermería;
Instituto de Investigaciones
del CSIC.
de la Universidad de
Universidad
Biomédicas
Locator), direcciones en las que podría-
gopher.tc.umn.edu
gopber.uc3m.es
gopher.rediris.es
Universidad de Minnesota;
Universidad Carlos III de Madrid25;
CINDOC del CSIC.
Los World Wide Web que hay en ciencias de la salud son los siguientes:
http://www.who.ch/
http://golgi.harvard.edu/biopages.html
http://crocus.csv.warwick.ac.uk/nursing.html
http://wwwetb.nlm.nih.gov/
http://www-busph.bu.eduIBUSPH/BUSPH.html
http://www-busph.bu.edu/
Es el de la OMS;
Medicina y biología de
la Universidad de Har-
vard;
Enfermería
Tecnología de la educa-
ción de la National
Library of Medicine;
Escuela de Salud Públi-
ca de la Universidad de
Boston;--
Salud ambiental;
25 El Login es un gopher, y la Password es uc3mes.
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http://www.nih.gov/ NIH;
http://cancermed.upenn.edu/ Base de datos sobre el
cáncer de la Universi-
dad de Pennsylvania;
http://kufacts.cc.ukans.edu/cwis/kufacts/start.html Recursos de salud en la
red INTERNET de la
Universidad de Kansas;
http://indy.radiology.uiowa.edu/VirtualHospital.html Base de datos médica
multimedia de la Uni-
versidad de Iowa.
Además contamos con otros WWW no concretamente médicos pero que
puede ser interesante revisar: www.ibm.com; info.cern.ch; info.funetfí;
www.njit.edu y ukanaix.cc.ukans.edu. Los tres últimos piden Login, que es
www.
Ni mucho menos que con esto se acaba INTERNET. Esto sólo son unas
breves notas para que cualquiera de nosotros pueda empezar a utilizar estos sis-
temas sin tener que acudir a los siempre complejos, ininteligibles y abultados
manuales de informática, esperando que sirvan para que el lector empiece a
sacar provecho de estos sistemas.
Para concluir, mi dirección de correo electrónico, por si alguien quiere
hacerme comentarios, es carlos@caelo.eubd.ucm.es.
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